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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh 
manajemen laba terhadap underpricing saham IPO pada perusahaan manufaktur. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah manajemen laba melalui komponen total 
diskresi akrual, diskresi akrual jangka pendek, dan diskresi akrual jangka panjang 
berpengaruh positif terhadap underpricing saham IPO. Sampel yang digunakan 
adalah sebanyak 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode 
penelitian 2001 sampai 2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode 
purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh 
dari website idx.co.id dan ticmi.co.id.  
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah initial return (IR) yang 
merupakan proksi dari underpricing.  Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah total diskresi akrual (DA), diskresi akrual jangka pendek (DCA), dan 
diskresi akrual jangka panjang (DLA). Hasil penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa: (1) manajemen laba melalui komponen total diskresi akrual 
berpengaruh positif terhadap underpricing saham IPO, (2) manajemen laba melalui 
komponen diskresi akrual jangka pendek tidak berpengaruh positif terhadap 
underpricing saham IPO , dan (3) manajemen laba melalui komponen diskresi 
akrual jangka panjang berpengaruh positif terhadap underpricing saham IPO. 
 
Kata kunci: Manajemen laba, Total Diskresi Akrual, Diskresi Akrual Jangka 
Pendek, Diskresi Akrual Jangka Panjang, Underpricing 
